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La visita del ministro de* Justicia a Teruel 
En el grandioso acto político celebrado en el Marín, el señor Albornoz ratificó 
cíue el Partido Radical Socialista es absolutamente incompatible coiv los 
enemigos del laicismo y del progreso social 
Breves y elocuentes discursos de» los señores Vilatela, Ballester Gozalvo y Alas 
NUESTRO DIPUTADO FECED, DESVANECE UNOS RUMORES INEXACTOS 
Datante el periodo revolucionario como en los, 
veintitrés meses de Gobierno republicano no se ha ¡ 
bía realizado en Teruel propaganda política por 
Quiénes acompañaban aí 
ministro 
Con el señor Albornoz, y como 
oportunamente anunciamos, venían 
otras personas que nuestros diputados a Cortes y el subSecretario del departamento 
los correligionarios de la provincia. | don Leopoldo Alas; los diputados 
E l domingo último el Partido Radical Socialista Ballester Gozaibo, Feced, Segòvia 
inició una nueva era con la conferencia del señor * Díaz Fernández ' 61 gobernador 
Albornoz y la intervención de diputados de otras 
provincias españolas. 
Así debe ser, para que nuestra provincia en esto 
como en todo se incorpore a las demás y sus hom 
bres a los hombres de ellas, creando solidaridades 
necesarias a la vida de los partidos y más aún al 
bienestar social y económico. 
Hermoso acto de confraternidad el celebrado 
el domingo. Como lo serán los que dentro de breves 
días tendrán lugar en Alcañiz y otros pueblos del 
Bajo Aragón con asistencia de los señores Gordón 
Ordás y Valera. 
Satisfechos nosotros con tan estimables visitantes, 
pero más aún éstos según nos expresaron, pues no 
saben cómo glosar el sentido hospitalario de nues 
tra ciudad y el recuerdo que se llevan de todos los 
correligionarios de la provincia a quienes envían por 
nuestro conducto un cordial saludo. 
El ministro y acompañantes eran . experimentaba al ver como la mu 
esperados en nuestra ciudad entre jer española, siempre vejada y pos-
siete y ocho de la noche, llegada tergada, se asomaba a la vida ciu-
dadana tomando parte en la cosa 
política. 
El señor Albornoi fué aclamado 
con entusiasmo, siendo despedido 
ministro y acompañantes con en-
tusiastas vítores. 
Recibimienfo cariñoso en ía 
capifaí 
A las nueve y diez de la noche 
llegó a la plazoleta del Gobierno la 
caravana de coches. 
A l descender del suyo el minis-
tro de Justicia fué acogido con una 
salva de aplausos y vivas. La Ban-
da municipal ejecutó el Himno de 
Riego. Un momento de verdadera 
emoción. 
El señor Albornoz saludó cari-
ñosamente a las autoridades que 
que se demoró hasta las nueve y 
diez, debido a que en Monreal del 
Campo nuestros entusiastas corre-
ligionarios y correligionarias, que 
son muchas, le esperaban en la ca-
rretera para pedir al señor Albor-
noz que les dirigiese la palabra, pe-
tición a la que accedió el señor A l -
bornoz. 
Para esperar al ministro en varios 
coches salieron al límite de la pro-
vincia nuestro diputado y director 
don Gregorio Vilatela, el goberna-
dor interino don Ramón Segura, el 
presidente del Comité provincial 
del Partido R. S. don Luis Feced, 
el teniente coronel de la Guardia 
civil señor Blanco Horrillo y nu-
merosos amigos y correligion ríos 
de la capital. 
À Monreal acudieron diversas esperaban en la puerta y tras un 
comisiones de amigos de varios j breve descanso se trasladó a pie al j No, |>ace l a i t a - d i c e - g r a n es-
pueblos de la tierra baja. ¡Hotel Turia, acompañado de las jUerzo para presentar la personali-
cn la capital desde las siete bas-; personalidades que con él venían y | 
í propietario don Ceferino Palència y 
su íntimo amigo el ilustre pintor 
Picazo. 
Antes deí acío poíítico 
El domingo, a las diez de la ma-
ñana , se celebró recepción oíicial 
en los salones del Gobierno civil , 
estando muy concurrida. 
A continuación el ministro, los 
diputados y autoridades recorrieron 
a pie nuestra ciudad, contemplando 
nuestras bellezas arquitectónicas y 
el sabor típico de algunas de nues-
tras calles. 
El señor Albornoz se mostró 
gratamente sorprendido de la gran 
riqueza artística que poseemos y 
dedicó sendos elogios a las torres 
mudéjares del Salvador y San Mar-
tín, así como al edificio de la plaza 
de la Libertad, en donde estuvo 
instalada la Lonja. 
A l contemplar el mausoleo le-
vantado en dicha plaza tuvo un re-
cuerdo para los que perecieron lu-
chando por la libertad. 
Eí acto 
El Teatro Marín, desde mucho 
antes de la hora anunciada estaba 
completamente ocupado. Bastante 
público quedó en la calle sin poder 
entrar. 
En el Salón advertimos la pre 
sencia de varias distinguidas seño-
ras y de numerosos amigos de la 
provincia. 
Preside el acto el presidente del 
Comité provincial don Luis Feced. 
Hacen uso de la palabra el mi-
nistro, el subsecretario y los dipu-
tados Ballester y Feced. 
Precede a estos nuestro diputado 
y director señor Vilatela, quien 
después de saludar a los concurren-
tes expone que va a ser breve por-
que conoce la ansiedad que existe 
por oir la palabra autorizada de don 
Alvaro de Albornoz. 
No hace falta—dice—gran 
tante público se estacionó en la ¡ seguido de bastante púb ico. 
Puerta del Gobierno civil esperando 
la llegada del ministro. 
Eí ministro en i^ Lonreaí 
Como decimos, en este impor-
tante pueblo esperaban en la ca- de ,a DiPutac,ón señor Segura V el 
tetera todos los correligionarios | Pr^idente del Comité don Luis Fe 
con sus esposas e hijas, para pe-
d»rle les dirigiera la palabra. 
En dicho hotel se sirvió una cena 
íntima a la que asistieron, además 
de los recién llegados, nuestro di-
rector señor Vilatela, el presidente 
En aquel magnífico Centro R. S., 
leed. 
En otras mesas tomaron asiento 
varias comisiones llegadas de otros 
atestado de personal habló el mi- , pueblos, 
nistro de Justicia saludando espe-j Después de la cena el minis-
cialmente a las mujeres, que en tro se retiró a descansar a las 
gran cantidad asistían, haciéndoles ¡ habitaciones del Gobierno civil y 
eer os benef¡c¡os de la República | sus acompañantes se trasladaron al 
n pro de la liberación de la mujer . Círculo Turolense en donde pasa-
española I r . i 
r . . . j ron un rato en fraternal camara-
nabló de la intensa emoción que | dería. 
dad del ministro, por ello me limi-
taré a dedicar un recuerdo a sus 
cualidades. 
Don Alvaro de Albornoz, repu-
blicano de siempre, que en sus mo-
cedades representó en Cortes a 
Aragón y que ha demostrado sus 
dotes comtí parlamentario al discu-
tirse el artículo 26 de la Constitu-
ción, el presupuesto de Culto y Cle-
ro y últimamente al discutirse el 
proyecto de ley de Congregaciones 
Religiosas. 
Elogia sus intervenciones parla-
mentarias, su intensa labor desarro-
llada en el ministerio y la labor de 
propaganda que pesa sobre el se-
ñor Albornoz. 
Viene—dice—por determinación 
expontánea y ya en Madrid me an-
ticipé a darle las gracias en nom-
bre de Teruel. 
Presenta.a sus acompañantes los 
señores Alas, Ballester, Segòvia y 
Díaz Fernández, compañeros todos 
de minoría. 
Añade que cree un deber romper 
el protocolo del acto con la presen-
tación del público a los oradores. 
En la sala no sólo hay correligio-
narios sino también otros buenos 
republicanos y socialistas y repre-
sentaciones locales de la provincie 
(dejan oirse varios vivas), que re-
presentan la disciplina, la austeri-
dad, la moralidad y la competencia 
de las clases trabajadoras que han 
roto la tradición de que ésta era 
patrimonio exclusivo de los seño-
res de buena posición social. 
Dedica algunos atinados párra-
fos sobrp el sentido nacional de 
nuestro Partido, el cual—dice—no 
es anarquizante sino que liene un 
sentido altamente gubernamental. 
Se retiere el orador a las cam-
pañas de los anarquizantes y mo-
narquizantos en cuyo tondo no ale-
tea sino la defensa de unas viejas 
ideas que ha muerto al escribirse 
unos cuantos artículos en la Cons-
titución (muy bien, aplausos). 
Aboga por la desaparición de 
esa lucha africana que existe en los 
pueblos; se lucha—dice—por un 
ideal no por un odio. 
Sin violencias el porvenir es de 
las masas republicanas y socialis-
tas. 
Solidaridad con el enemigo, sí , 
pero en caso que se necesite para 
bien de la República (muy bien). 
Termina el señor Vilatela resal-
tando la figura del señor Albornoz 
y acompañantes a quienes España 
debe tanto y a quienes la Historia 
sabrá hacer justicia para bien nues-
tro y de la República. (Nutrida sal-
va de aplausos). 
Ramón Feced 
A continuación hizo uso de la 
palabra nuestro querido diputado 
Ramón Feced saludando al minis-
tro y compañeros de representa-
ción parlamentaria unidos todos 
por lazos de solidaridad política y 
de amistad. 
Dirige un saludo a Teruel y sus 
electores. 
Afirma que en los momentos ac-
tuales y ante la confusión rei-
nante es necesario y conveniente 
hacer profesión de fe política y la 
hace en la forma siguiente: «que 
sigue perteneciendo al Partido Ra-
dical-Socialista; comparte en su to-
talidad la ideología de su progra-
ma. Como norma de actuación par-
lamentaria seguirá en todo momen-
to votando por disciplina los acuer-
dos de la mayoría parlamentaria». 
Desea que el Partido Radical-So-
cialista ocupe en la política espa-
ñola el lugar preferente que le 
corresponde por la bondad de su 
ideología, las personas que lo inte-
gran y la disciplina de sus orga-
Hace votos porque el ministro y 
los diputados que le acompañan se 
lleven de Teruel una emoción esté-
tica al co templar el arte maravi-
lloso de sus torres mudéjares y una 
impresión de un pueblo que orga 
nizado democrát icamente constitu-
ye un firme baluarte para la defen-
sa de la democracia y de la Repú-
blica. (Fué muy aplaudido). 
Baííester Gozaibo 
Señoras y señores: Creo cumplir 
un deber no demorar la interven 
ción del señor Albornoz porque a 
él es a quien hay grandes deseos 
de escuchar. 
Me limitaré a exponer la impre-
sión que me produce este acto con-
trastándolo con el celebrado ayer 
en Monreal del Campo, en cuyo 
acto la mujer estaba representada 
en mayoría. 
Se muestra dolorido por la falta 
de mujeres en este acto, hoy que 
precisamente se ha incorporado ya 
a la cosa pública y que interviene 
en todos ellos. 
Confiesa que en muchas partes 
la mujer no se ha incorporado a la 
vida republicana, cuando, precisa-
mente, la República ha venido a l i -
berar a la mujer. 
Dirigiéndose a las señoras que 
hay en el salón expone que quiere 
estimular a la mujer a que no se 
conforme a estar al margen de la 
política republicana y piense que 
no sólo en España sino en el mun-
do entero existen problemas que 
sin la intervención de la mujer, con 
su sensibilidad y la terneza de su 
corszón, nunca podrán resolverse. 
(Grandes aplausos). 
Problemas como el de la educa-
ción, casas baratas, las subsisten-
cias, el del alcoholismo, problémas 
que no dejarán de serlo hasta que 
no intervengáis en la vida pública. 
Se extiende en consideraciones 
acertadas ¡^obre el sentimiento rel i -
gioso y el fanatismo. 
No creáis—dice—que la Repú-
blica ha venido a perseguir las 
ideas religiosas. La religión es el 
lazo que une al hombre directa-
mente con Dios y cada uno puede 
adorarlo como lo sienta. La Repú-
blica respeta las ideas. 
Dedica un elogio al pintor Pina-
zo (artista valenciano que vino en 
une es el deseo de oir a Albornoz, 
por eso solo dos palabras para dir i-
giros un saludo y mostrar la satis-
facción que me produce estar entre 
vosotros. 
He oído —dice— al entrañable 
compañero Vilatela oue en el salón 
hay correligionarios, de Acción 
Republicana y Casa del Pueblo y 
saludo especialmente a los socia-
listas. Yo que soy asturiano conoz-
co y veo los métodos útiles que 
éstos emplean y los métodos estéri-
les de los extremistas. 
Refiriéndose a los grupos men-
cionados dice que a todos nos une 
la tenencia del Poder y estar en el 
Poder—añade—no es estar én un 
sitio de acomodo y satisfacción s i -
no en un sitio de trabajo y repon-
sabilidad, que en estos momentos 
es grande, porque queremos que 
sea una República no sólo por títu-
lo sino por esencia. 
Para ello deseo que nos apoyéis 
vosotros. Puesto que trabajamos 
para el pueblo justo es que tenga-
mos e l calor vuestro. (Sendos 
aplausos.) 
Alvaro de Aíbornoz 
El ministro de Justicia es acogi-
do con una estruendosa ovación 
que le dedican los concurrentes 
puestos en pié. 
Señoras y correligionarios, c iu-
dadanos todos: tengo de antiguo 
vínculos de gratitud para esta re-
gión aragonesa. Siendo mozo fué 
la inmortal Zaragoza la que me 
abrió las puertas del Parlamento y 
ahora, últimamente, en vísperas de 
las Cortes Constituyentes quiso, 
seguramente para premiar mi labor 
de hombre de la revolución, hon-
rarme nuevamente con el galardón 
del acta de diputado. Tengo, pues, 
vínculos con esta tierra que hacen 
que el recuerdo sea perdurable. 
Ya en otra ocasión quise cono-
cer Teruel y ya en Puebla de Hijar 
un accidente de automóvil me lo 
impidió. Tenía verdaderos deseos 
por visitar Teruel y así se lo comu-
niqué al camarada Vilatela. 
Estas horas que llevo entre vos-
otros vivirán en mí eternamente; 
serán un imborrable recuerdo. 
Dedica el ministro un párrafo al 
ambiente de nuestra ciudad satura-
i do de arte y añade que cuando re-
compañía de los parlamentarios) y | grese a MatLid se ll8vará ja más i n , 
a la tierra turolense cuyo río Turia 
msmos. 
tiene la virtud de hacer de Valen-
cia un paraíso. 
Añade que en todos los tiempos 
hubo artistas y poetas que plasma-
ron la actualidad en sus lienzos o 
en sus versos y que en España la 
República ha comenzado ya a mo-
ver a los artistas. 
Termina pidiendo al pintor Pina-
zo que ponga su fino sentimiento 
artístico en favor de la República. 
(Grandes aplausos y vivas al ilustre 
pintor que se ve obligado a saludar 
en medio de una gran ovación.) 
Leopoldo Alas 
Una de las cosas que a todos nos 
tensa emoción republicana que ha 
experimentado en todos sus viajes 
de propaganda. 
Venimos—dice—en viaje de pro-
paganda de República láica, de Re-
publica como instrumento de pro-
greso social. República léica es el 
principio básico de la conjunción 
republicana española. 
Las extremas derechas pretenden 
que el ciudadanismo no tiene más 
fundamento que la religión y esto 
es un error que a cada momento la 
historia lo demuestra. 
El laicismo—dice—fué una de 
las primeras reivindicaciones de la 
República. El lak ismj no es ene-
_ _ 
R E P U B L I C A 
migo del sentimiento religioso co-
mo pretenden hacer ver las dere-
chas españolas. 
Combate documentada y elo-
. cuentemente el aserto de éstas, se-
ñalando los ejemplos del pueblo 
judío y la Roma Papal. 
A l abordar el tema de la Iglesia 
con documentados y elocuentes 
datos, cita el caso curioso de que 
mientras en las Cortes los represen-
tantes de ella, piden libertad, un 
obispo acaba de ex comulgar a un 
deán todo un caballero y uno de 
los espíritus más nobles del Parla-
mento. (Intensa ovación y entu; 
siastas vivas a López Dóriga, el 
deán ex comulgado). Decidme— 
añade—si con una tradición así se 
puede hablar de tolerancia y liber-
tad. (Se reproduce la ovación y los 
vítores). 
Recuerda las guerras civiles, es-
cenario de las cuales fué Teruel, 
Cantavieja, Segura de Baños, Be-
ceite y estudia la figura del caudi 
lio Cabrera, que después de haber 
sido un fanático de la política y de 
la,religión marcha a Londres y con-
trae'matrimonio con una dama pro-
testante y acaba por ser un hombre 
liberal, un hombre civil . 
Señala también como la guerra 
; civil no acabó con una batalla de 
cisiva sino por un abrazo: el do 
Maroto y Espartero, que no fué 
una victoria sino un soborno. Lo 
i . que quedaba del carlismo se incor 
,>.;•; . poró a la política isabelina. 
El abrazo—dice el ministro—ha 
sido característico en la política 
española con resultados funestos. 
Un día Salmerón abraza a Solíe 
riño. Otro Romero Robledo a Cá-
novas. Canalejas a Polavieja. Mel 
quiades Alvarez a Pablo Iglesias. 7 
con el abrazo lo único que se con 
seguía era hacer imposible la revo 
lución en España. 
Ahora también se pretende que 
nosotros nos abracemos con lo que 
sino el eje, es cuando menos e 
instrumento de cuantos desean la 
contrarrevolución. 
Nosotros somos incompatibles, 
, . radical y absolutamente incompati 
bles con todos los enemigos del 
laicismo y. del progreso social. In-
cómpatibles con quienes pretendan 
hacer la causa de las terribles y 
montaraces derechas española?. 
(Muy bien, ovación). 
Hay dos Españas irreconciliables 
y esas dos Españas están trente a 
frente. Entre esas dos Españas lo 
político, lo moral, lo justo es la lu-
cha, no el acomodo, del que nace 
el equívoco. 
La solidaridad de los republica-
nos si llegara un momento de peli-
gro para la Institución republicana 
_^ sería completa. 
Más a veces la cordialidad se 
confunde y se pide esta por proce-
dimiento peregrino que consiste en 
resolver, por ejemplo, un pleito en-
tre casero e inquilino por medio de 
un deshaucio. (Muy bien). 
Hay demócratas que abominan 
de la lucha de clases, de cambiar 
las costumbres, los códigos, y yo 
creo en la lucha social, pero lucha 
entre hombres no entre fieras. 
Creemos que la lucha política es 
necesaria pero lucha política no-
ble, fuerte, honrada, no con mato-
nería política; no la que se convier-
te en riña de gallos y navajeo entre 
rufianes. 
Merced a esa lucha política que-
remos hacer de la República no 
una forma de Gobierno sino ante 
todo una doctrina, la doctrina de la 
revolución social que España está 
haciendo. (Aplausos.) 
7 nada más; el Partido Radical 
Socialista ha querido y quiere cada 
vez más ser paladín de esas ideas 
de sentido renovador. 
Nosotros no nos contentamos 
con tener rótulos en las fachadas y 
que la República sea una forma de 
Gobierno, sino que sea la revolu-
ción legal y jurídica que hay que 
llevar adelante hasta que se vean 
plasmados los anhelos de justicia 
que ansia el pueblo español. 
Las últimas palabras del señor 
Albornoz son seguidas de una for-
midable salva de aplausos que dura 
largo lato. Durante el transcurso de 
la conferencia se dejaron oir entu 
siastas vivas a don Alvaro de A l -
bornoz. 
Este al igual que los restantes 
Oradores íueron muy felicitados. 
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LA FAVORITA 
D E P U R A T I V A S 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R.J. ÇHAVARRL 
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ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
P A S T I L L A 1 2 5 Y C X 6 0 P E S E T A S 
El público, amigos y correligio-
narios salieron altamente satisfe-
chos de este brillante acto, cuya 
gran importancia política es obvio 
hacer constar. 
Eí almuerzo 
Organizado por el Comité pro-
vincial del Partido R. S. se sirvió 
un almuerzo homenaje al ilustre re-
público señor Albornoz y acompa-
ñantes . 
A l almuerzo, que fué servido en 
el Turia, asistieron representacio-
nes de los socialisas y de Acción 
Republicana y de numerosas Agru-
paciones radicales socialistas de la 
provincia y el Comité organizador. 
También asistieron las autorida-
des todas y algunos amigos parti-
culares. 
A los postres ofreció el banque-
te el presidente del Comité provin 
cial don Luis Feced quien lo hizo 
con la elocuencia en él caracterís-
tica. 
Dada la modestia de don Alvaro 
de Albornoz-—dice—diré breves pa-
labras; pocas palabras pero efusión 
mucha. 
¿Quién es don Alvaro de Albor-
noz? Para la nación, un gobernan-
te; para los políticos, un ejemplo. 
Lleva delante la austeridad y la 
justicia y con ésta la modernidad. 
El señor Albornoz quiere hacer 
de España una nación europea; que 
sea la nación ejemplar en la que se 
miren las demás. : 
Recuerda que para la política es 
un ejemplo de heroísmo, porque 
cuando hacía falta para cambiar 
una monarquía oligárquica por una 
República democrática él figuraba 
en el frente. t. 5 
Termina diciendo que con la 
creación de la responsabilidad y el 
deber, se llegará a lo que todos an-
helamos con íntima satisfacción. 
El ministro de Justicia se levanta 
para agradecer las palabras del se-
ñor Feced y saludar a los presen-
tes, mostrando su reconocimiento 
por las pruebas de afecto y consi-
deración de que, tanto él como sus 
acompañantes , ha sido objeto. 
Esta tarde—dice—estamos impa-
cientes por conocer las bellezas de 
vuestro país, queremos, y vosotros 
también supongo lo querréis, cono-
cer lo más interesante de la provin-
cia, para llev .rnos, no sólo la im-
presión política, sino que también 
impresiones diversas del arte, de la 
belleza y de la economía. 
Por ello se apresura a brindar 
por Teruel y su comarca, por ese 
maestrazgo, por todas esas monta-
ñas en donde tantos años estuvo 
preso el espíritu de nuestro país y 
que hoy ha emprendido un raudo 
vuelo de libertad. 
Visita a Albarracín 
Terminado el almuerzo homenaje 
nuestros ilustres y queridos hués-
pedes se trasladaron a Albarracín 
en diversos coches. 
A los señores Albornoz, Alas, 
Segòvia, Feced, Díaz Fernández y 
Ballester Gozalbo (el buen amigo 
de los reporteros) les acompañaron 
a la típica y artística ciudad, nues-
tro director don Gregorio Vilatela; 
el gobernador don Ceferino Palèn-
cia, presidente de la Diputación 
don Ramón Segura, vice presidente 
don Ramón Marco, vocal don Pe-
dro Fabre, presidente del Comité 
álbum confeccionado a instancias 
del señor Palència Tubau para lle-
varlo al Ministerio con el fin de 
que sea dicha ciudad declarada 
monumento nacional, sirvió de c i -
cerone, poniéndoles al corriente de 
todo cuanto afecta a la riqueza ar-
tística de Albarracín. 
Los viajeros que no habían visi-
tado esta verdadera joya, este To-
ledo en pequeño , recibieron una 
gratísima impresión al recorrer sus 
angostas y pinas callejuelas pobla-
das de antiquísimos edificios que 
ostentan en su moyoría preciosos 
escudos heráldicos; al admirar la 
factura casi idéntica de todos sus 
Viejos caserones, con sus rejas, atre-
vidos voladizos y sus corredores de 
madera; al subir por aquellas empi-
nadas callejas que han hecho nece-
saria la construcción de pétreas es-
caleras; al admirar los varios y típicos 
arcosque se conservan,así comolos 
restos de la vieja muralla y los so • 
portales de la plaza; al contemplar, 
en fin, el prodigio de sus vetustas 
casas colgantes que semejan estar 
suspendidas en el espacio y que 
¡verdadero asombrol apesar de la 
poca solidez de la construcción y 
de lá base sobre la que se asientan 
se mantienen intactas, sin que la 
acción desvastadora del tiempo, de 
director transmitiera a todos un sa-
ludo cordial, especialmente para 
los correligionarios y amigos de la 
provincia, saludo que por indica-
ción suya transmitimos gustosos. 
Saludos 
Para asistir a este acto político 
fueron muchos los correligionarios 
y amigos de la provincia que se 
trasladaron a la capital. 
Entre los que tuvimos la satis-
facción de saludar recordamos los 
siguientes: Emilio Buges, Jesús 
tro querido gobernador, será Alba-^ Qrac¡ar Luis Cercós, Carmelo Tra-
rracín declarado monumento nació- iier0r Angel Roig, Julián Gi l , José 
nal. fDibí, Miguel Villagrasa, Roque Be-
El ilustre pintor Pinazo, asombra- \\i¿0r Ignacio Temprado, Antonio 
do ante esta maravilla de arte, pro- Sevilla, Remigio Monfi l , Salatiel 
los lustros, haya dejado mayormen-
te marcadas sus huellas. 
¡Gran ciudad turística esta de A l -
barracínl Digna de ser conocida y 
de que se la propague por el mun-
do entero. 7 digna también de ser 
cantada por un inspirado vate y de 
ser llevada al lienzo por mágico 
pincel. 
Todos dedicaron merecidos elo-
gios y no es aventurado suponer 
que por la impresión que se llevó 
el ministro de Justicia y con el in-
terés que viene demostrando nues' 
Górriz y F. Hernández, con nume-
rosísima comisión de Monreal, Sau-
res y muchísimos más que harían 
interminable esta lista. 
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En el Cuerpo AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD DEL ESTADO 
(número aproximado). Título de Ba-
chiller elemental, perito, maestro, 
etc. Se admiten señori tas . Instan-
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por ,100j 1908 c/ impuesto 
4 por 100, 1928 s/ impuesto. 
41 / í , po r l00 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
metió volverla a visitar para plas-
marla en el lienzo con su magnífico 
pincel. 
Después de recorrer la población 
don Alvaro de Albornoz y diputa-
dos acompañantes emprendieron la 
marcha hacia Madrid, t r ibutándose-
les una cariñosa despedida. 
Hasta El Pobo Ies acompañaron 
los señores Vilatela, Segura, Mar-
co y Fabre, a quienes al despedir-
se, el ministro mostróles nueva 
mente su gratitud por las atencio-
nes recibidas durante su estancia 
T , ViJÁ o „,t„eft.-í; cías hasta el 15 de agosto, rrogra-
en Teruel, encargando a nuestros „ • 8 , * 
ma oiicial y lolleto con detalles, 
gratis. 
PREPARACION a cargo de los 
señores Acuña, Bieneit y Aguilai, 
del Cuerpo Pericial. 40 ptas. mes. 
«CONTESTACIONES REUS», 
completamente ajustadas al nuevo 
Programa, redactadas por los seño-
res Fàbregas del Pilar, jefe de A d -
ministración en el Cuerpo Pericial, 
los profesores citados y Camps. 
Intendente mercantil. Ejercicio teó 
rico, 30 ptas.; práctico, 12. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etcétera. 
5 por 100 
5 por 100 
* 5 por ^100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . 
» 4 VJ por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . , 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » S^porlOO . . . 
» » S V í p o r l O O . . . 
* » ó p o r l O O . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
* » » ó p o r l O O . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » » » ó p o r l O O 
^ C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Mad.r i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . ó p o r l O O 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade 6 por 1000 
as . . . 5 Va por 100 . . . . . . . . 
Pesetas 
ejecutivo provincial del Partido don 
Luis Feced, presidente del Centro j Tdefón ic 
R . S don Narciso Bayo, diputado 1 Azucareras . . .. 4 por 100 . 
don Vicente Iranzo, secretario par-j Saltos del A Iberche ó p o r l O O . . 
ticular del gobernador don Joaquín Central de Aragón . 4 por 100 
Cavero, teniente coronel de | á | Cor t é s 3 por 100 
Guardia civil don Ildefonso Blanco > ^ ^ - Z a r a g o z a ^ I i c a n t e 3 por 100 . . . Pesetas 
. . r , . , ? ' Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
don Mariano Zunaga, don Joaquín j 
Escriche (bien por su cochecito! M O N E D A S 
«Singer»), don Joaquín Muñoz , el í Francos 
pintor Pinazo, don S. Vilatela y el j » Belgas, 
edactor-jefe de REPÚBLICA señor ; » Suizos 
Valencia Royo. [Liras. . . . . . . * . . . . ' .* [ 
Los viajeros acompañados del Libras. . . . . . . 
buen republicano albarracinense, | Dollars 
don Francisco L. Segura autor del Reiclimü.ar^. 
65'75 
éo.'ás 
70'80 
7575 
83'75 
88'00 
84'25 
90*15 
83'00 
96,75 
97'00 
96'50 
203*00 
95*00 
84*10 
00*00 
80*85 
84'25 
92*50 
97*60 
76*15 
83,30 
00*00 
89*50 
159'00 
515'00 
000*00 
70*00 
000*00 
40*00 
104*00 
102*50 
00000 
639'00 
000*00 
000*00 
00*00 
00*00 
101*00 
90*50 
00'00 
OO'OO 
00 00 
00 00 
215 50 
98'00 
47*45 
168*00 
233 20 
61*50 
41'75 
00 00 
283 
« » 
Clases:Preciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado 72.Z5C.— 
Madrid. 
DIPUTACIÓN 
Ayer celebró sesión esta Junta, 
bajo la presidencia de don Ramón 
Segura. Se adoptaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Desesrimar la instancia del veci-
no de Villar del Saiz, Primo Laca-
sa García, solicitando el ingreso en 
la Beneficencia en concepto de 
acogido de lactancia de su hijo 
Plácido, por satisfacer una contri-
bución superior a la fijada en el Re-
glamento. 
Confirmar el traspaso verificado 
en 27 de febrero último del acogi-
do de lactancia José A . Pérez a fa-
vor de la nueva nodriza Isabel Be 
nedicto Sánchez, esposa de Higinio 
Muñoz, con residencia en el barrio 
de Concud. 
Admitir la renuncia que del car-
go de escribiente mecanógrafo tem-
porero de 'a sección de Vías 
Obras ha presentado don Joaquín 
Feced. 
Aprobar la liquidación de las 
obras realizadas en el pabellón de 
ampliación en el Manicomio pro-
vincial. 
Aprobar la cuenta formada por 
Intervención de los gastos causa-
dos con motivo de inserción de 
anuncios referentes a cédulas per-
sonales publicados en varios perió 
dicos. 
Prorrogar por todo el mes de 
marzo el plazo señalado en el «Bo-
letín oficial» para entrega a la Cor 
poración del producto de la recau-
dación del impuesto de cédulas 
personales del ejercicio de 1932, 
con objeto de que se pueda perci-
bir el premio anual de administra-
de Aragón una 
la vista a nombre de está ( 
ción y cobranza ue, lm 
sado el cual los secretarios H ^ 
Corporaciones perderán el d 
a ser incluidos en \u corresn 
le nómina. '^en, | 
Abrir en la Sucursal del B 
• cuenta COrr¡N 
ción. ~OrP0r,. 
Que por la Sección de Vi 
Obras se confeccione un pro 881 
de presupuesto de lo que 
instalar en esta C o r p o r a c i ó ? ^ 
central telefónica-automática 
rior «Ericsson». lrite-
Dejar sobre la Mesa las pef . 
nes de anticipos para la con 
ción de caminos vecinales sor110, 
dos por los Ayuntamientos d^r" 
6 Mí, bra de Mora, El Castellar 
gos. 
Conceder al Ayuntamiento d 
Lóseos la cantidad de 6.833,? 
pesetas en concepto de seguy 
anticipo reintegrable para Q y ^ ! 
las obras de construcción del * 
no vecinal numero 635, de M 
forte y Lóseos a Bádenas, siettJ 
que la mayoría de los vecinos i 
dicha localidad estén de acuerdj 
con la petición de aquel Ayu^ 
miento. 
7 que por la Sección de Vías 
Obras, y a la mayor brevedad posí. 
ble, se proceda al estudio de dos 
variantes en el kilómetro uno del 
camino vecinal de Cubla a Teruel 
por Villaspesa, una que sea de en-
lace a la carretera de Teruel a 
Cuenca y la otra con enlace en la 
carretera de Teruel a Sagunto. 
nfiommienifl demagraiica 
NACIMIENTOS 
Ramón Pérez Ramo. 
José Punter Calpe. 
DEFUNCIONES 
Josefa Lorenzo Barquero, de 70 
años , a consecuencia peritonitis. 
San Andrés, 17. 
Cartelera J e espectácules 
Teatro Maiín.—Para hoy tiene 
anunciada la gran película sonora, 
de la marca Filmófono, «Balada-
va» un bello episodio con el nom-
bre de la batalla desarrollada du-
rante la guerra de Crimea. 
— Para el jueves, la producción 
Fox «Vaya mujeres», comedia ex-
lente, en la que interviene el gran 
actor conocido por nuestro público 
El Brendel. 
Salón Parisiana.—Mañana se ro-
dará un bonito programa. 
— El domingo «Marruecos». 
Gobi il l e rno civ 
VISITAS 
El señor Palència Tubau recibió 
las siguientes: 
Comisión del Colegio de Médi-
cos, don Luis López, don Jaime 
García, comisión del Círculo Tra-
dicionalista, comisiones de Cela-
das y Concud, comisión de San 
Agustín y don Aureliano Sancho 
de Teruel. 
ALCALDE MULTADO 
El señor Palència nos dió cuenta 
de que había impuesto una multa 
de 250 pesetas al alcalde de Ma-
cón por imcumplimiento de un'rt 
servicios que le encomendó laJe" 
faturçi de Obras públicas. 
A MADRID 
También nos manifestó que m8' 
ñaña sale para Madrid en unión a 
una nutrida comisión de xeVx0 
cheros del bajo aragón con obje 
de gestionar la solución del Prob 
ma de la contratación de remolac 
en aquella comarca. 
Sobre este asunto ha recibido^ 
telegrama de nuestro diputado 
ced dándole cuenta de q"6 ^ 
gestiones cerca del ministro 
Agricultura para solucionar el Pr 
blema. 
L A SUBVENCION A L CO-
MEDOR DE CARIDAD : : 
la Por último nos dijo que 
vención de 3 .000 pesetas que ha-
ción bía conseguido para la Asocia ^ 
de Caridad se haría efectiva 
breve, puesto que ya na 
la orden de libramiento dictada P 
la Dirección de Enseñanza. 
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recibió 
sub' 
ha' 
Í N F O R A C G E N E 
El ministro de Agricul tura, en un interesante 
discurso, combate al partido radical, cuya 
acti tud considera ant idemocrát ica 
El ex-director de Segur idad señor Menéndez, 
a si tuación de disponible forzoso 
Servicio directo con la elogios a la figura del se- traspasé los umbrales de 
Agencia Mencheta ñor Alcalá Zamora. Hace la Dirección de Seguridad. 
Confeienda 5 tarde consideraciones sobre la En cuanto a lo de Casas 
Constitución, y después Viejas, yo invito a la opi-
r n Ull nteresante ;alude a los partidos políti- nión a que formule con-
dones religiosas, desestíi* de que (anto se ha habla-
mándose una enmienda do en el partido radical j 
del diputado canónigo;socialista fueron una cues-1 Torrijas.-Jugando unos niños 
Guallar. [tión de momento, quizá cerca de un pajar del vecino Pedro 
El ministro de Justicia efecto de la Violencia y ¡Abad encendieron una hoguera 
discurso, Marcelino ¡eos que tienen aspiración'cretas acusaciones quejha leído un extensísimo; nerviosidad circunstancial^^ 
hate Q | ^ e 0^^ 61"' o^s cuaíes esti'!confirmen q ie yo di órde-!proyecto de ley sobre lajpuesto que esta minoría 
Don i inQO COITI ma pueden co^at ir lnes crueles. Que se exa-j responsabilidad criminal • está resuelta e incondicio-
del jefe de Estado. ¡nalmente, como un sólo 
hombre, al lado del Go-
PartidO RadicoI ;;al Gobierno, pero no en ; mine mi situación en Bar-
Valeñcia.—En el Teatro ^orma 1^16 imposibilite to- celona y en Madrid, y vean 
Apolo tuvo lugar el anun-¡da labor legislativa, pues 
ciado acto político organi^ estas normas conducen fa-
zado por el partido radical ; talmente a una dictadura, 
socialista, en el que pro-! E l señor Domingo ter-
nuncíó un discurso el mi. ; mina su discurso exaltan 
nistro de Agricultura. \ ^ a los republicanos pa-
Al levantarse a hablar pl ™ Que eviten a todo tran-
señor Domingo fué acogí : ce Ia llegada de la dictadu-
do con una atronadora ¡ra de que antes habló, 
salva de aplausos. j porque sí ésta llegase, co-
Comenzó diciendo que;sa Q"6 no cree, no podría-
la República lleva instan-!mos quejarnos de lo malo, 
rada el suficiente tiempo ya que no habríamos sabi-
para que el público pueda do conservar lo bueno, 
formar un juicio crítico. La j Una gran ovación cerró 
República lleva en sí una j el discurso del ministro de 
gran responsabilidad his-'Agricultura. 
tórica. 
Se refiere a los que di-
cen que la República no 
ha entrado en los pueblos, 
y señala que no es por cul-
pa de los que gobiernan, 
sino de quien no ha sabi-
do despertar el espíritu re-
publicano. 
Respecto a la reforma 
laica dice que viene a si-
tuar a España en el plano 
de independencia religió 
sa que tienen casi todas 
las naciones de Europa. 
Censura a los que com-
baten a los socialistas, que 
tan importantes servicios 
prestaron a la República. 
El partido socialista está 
demostrando que la Repú-
blica permite al proleta-
riado ir consiguiendo sus 
aspiraciones. (Grandes 
aplausos). 
si existe un solo acto de 
crueldad; que hablen to-
dos los detenidos monár-
quicos y comunistas. 
Yo he defendido la Re* 
pública en la calle con un 
fusil en la mano; pero de 
eso a creerme autor de ór-
ñ situación de dis-
ponible 
bierno. 
La situación en que se 
Madrid. — La «Gaceta»,ha colocado la minoría ra-
publica una orden dispo-jdical no ha de entorpecer, 
níendo que el capitán de desde luego, la obra legis-
lativa en ningún instante. 
Dicha obra seguirá su 
marcha. 
Torrelacarcel.— Por d i s p a r a r 
contra unas palomas dentro de la 
población ha sido denunciado Ma-
riano Campos Corella. 
Caminreal.—La benemérita ocu-
pó tres pistolas que sin licencia l le-
vaban los pañeros ambulantes Juan 
Hernández Gil , Josefa Mayo Borrell 
y Agustina Encarnación Saavedra. 
Calamocha.—Dionisio Loma V i -
llalta agredió a su hermano Rai-
Artillería don Arturo Me-
néndez. ex d¡¡rector de Se-
guridad, pase a situación 
denes en frío de cruel re-jde disponible forzoso en 
presión, es la amargura y;la primera división, 
la injusticia más grande j _ También publica las re. 
que sobre mí haya podido^compensas a ios númerosjy a tal efecto, al Consejof = 
caer' Ide la benemérita que se;del jueves es posible que] Ç t «t 
Mis relaciones con eL han distinguido en las in-; el ministro de Justicia lie-j ^ e a l C j U l l a i V 
Gobierno son cordialísi-, tentonas ex t r emis t a s> í v e e| 0p0rtUno proyecto.eaPaciosos locales ProPios Para al-
Es resolución del G o - 1mundo' en ocasión de que se per-
i _ . .i 1 1 • (cató de que estaba maltratando a bierno hacer las elecció- . _ 
i sus padres. 
nes municipales de abril, \ El primero resultó lesionado. 
macenes o garage. 
Lo dimisión del direc-
tor de Seguridad 
Madrid.-El señor Me-
néndez ha dimitido el car 
go de director general de 
Seguridad. 
Para sustituirle ha side 
designado don Manuel 
Andrés Casaus, actual go 
bernador de Zaragoza, que 
antes lo fué de Segòvia y 
de Pamplona, y que fun-
dó en San Sebastián el 
diario «La Prensa». 
Tuvo parte activa perso-
nal en los sucesos de di-
ciembre de 1930 tomándo 
por asalto el Gobierno 
civil. 
Por este hecho se le pi 
díó la pena de muerte. 
Proclamada la Repúbli-
ca, se le designó goberna-
mas, como el primer día. * f de hy sobre la forma en¡ 
Ahora Vuelvo a mi ho-(L05 miDISirOS Se SON" que han de hacerse lasl Avenida de la República, 86, 1.° 
gar y a mi carrera». 
que han 
dorizon COri lo actitud elecciones y la renovación 
de Casares Quiroga |deTlos Ayuntamientos. 
\ Los ministros desmin-
Madrid —En el Consejo ¡tieron 
Madrid. —Esta tarde a ¡de ayer además de la par-
La ses ión de es-
ta tarde 
Hacienda 
primera hora se notaba te administrativa se exa-
rotundamente los 
rumores de crisis que han 
Venido circulando. 
Dijeron los ministros 
que se solidarizaban de la 
manera más absoluta con 
desanimación en los pasi-^minóla situación interna 
líos del Congreso. de los distintos partidos 
La sesión ha comenzado políticos, 
continuando la discusión; E l Gobierno puede ase |ia política seguida en el 
del proyecto de Congrega- gurar que las escisiones ministerio de Ja Goberna-
ción por el señor Casares. 
Rumor desmentido L'as s u K U j f l t j j j 11 sus precios 
Según nota facilitada por eí .Mercado de Abastos 
Después se ocupa de la dor de Segòvia, y luego 
deforma agraria, y dice? Pasó a Navarra y Por últi' 
que la distribución de ia|mo a Zaragoza. 
«erra, desposeyendo de! E l director dimisionario 
«Ha a los que no la tienen !conversando con los Pe' 
en legítima propiedad o no;riodistas 1:3 dií0: 
hacen el debido uso de! ^^n realidad yo estaba 
ella. es una función nece- ^imiddo desde el día en 
saria para que el agro Q116 se planteó en el Con-
eurnpla la misión que tie- éreso el debate acerca de 
"e encomendada. ilos sucesos de Casas Vie-
Al ocuparse del momen-jas, aunque cuestiones de 
to político estima que de- trámite han retrasado esta 
be respetarse por encima dimisión, 
e todo las instituciones . Yo me voy con la con-
lntangibles de la Repúbli- ciencia tranquila de haber 
ea: Jefe de Estado, Cons- cumplido con mi deber, 
«ucióny Parlamento. De- con el corazón tan puro 
Aceite], . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1 . ' . 
> 2.a . 
» 3.ft . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . < 
Sardinas . . . 
» decuba. doc. 
Jamón kilo 
Manteca. Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 
» 
doc." 
kilo 
lata 
2 '00 
0^60 
0 '80 
0 ' 6 0 
1*20 
t ' 6 0 
lO'OO 
12'00 
l'QO 
V20 
V20 
1'60 
2'40 
2^20 
2 ^ 0 
2'80 
2 '00 
2'50 
0 '50 
U'OO 
lO'OO 
3 '60 
2'25 
8 '00 
no 
1'30 
0 '20 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.A . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
5'00 
1'20 
O'OO 
2'50 
yoo 
2'50 
5 '00 
4*00 
^ 0 0 
4 '00 
3 '60 
6 ' 0 0 
5 '00 
4 ' 00 
3 '60 
2'80 
5'40 
5 '00 
Madrid.-El Jefe de po-
licía dijo que no había 
ninguna noticia sobre de-
terminadas medidas con-
tra los oficiales de la 3.a 
división de Asalto. 
LICENCIA 
Por enfermo le ha sido concedi-
do un mes permiso al delegado don 
Pascual González Valere. 
NOMBRAMIENTOS 
El Arriendo de la Recaudación 
de las Contribuciones, ha nombra-
do Recaudadores - Auxiliares y 
Agentes ejecutivos de los pueblos 
que componen la segunda zona de 
Calamocha a don José María Na-
ger Bernal y a don Angel Alvarez 
Estevan, vecinos de Calamocha y 
Villahermosa del Campo. 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
a seguidamente grandes como el primer día que coi^ -
manj 
» 
» 
» 
kilo 
una 
Manzanas. . . 
i Uva moscatel. . 
I Naranja Conte.. 
(Peras . . . . 
15, 10 y 5 ¡Mandarina. . . 
OO'OO Plátanos . . . 
15, 1 0 y 5 TOMATES • •, • 00'00Í « d S s 0 8 , 
O'OO pimientos ver-
15R 10 y 5 Í des . » . . 
» 
» 
» 
» 
doc/ 
kilo 
Partidos que se fu-
sionan 
Barcelona. — Acordóse 
en principio la fusión de 
la Unión Socialista y el 
Partido Socialista Catalán 
Autónomo. 
Traslado de jueces 
que afecta a Teruel 
Madrid.—La «Gaceta» 
publica el nombramiento 
de juez de Instrucción de 
Cervera del Río Alhama 
i (Logroño) a don Antonio 
0.70'U.uíz San Román, actual 
O'OO juez de Albarracín. 
0'25 
0 '80 Idem idem de Cervica 
2-20 (Vjzcaya) al de Híjar don 
O'OO Pedro García Sarabia. 
0 ' 0 
0 '0 
0 ' 0 . a i c i e V . e u M M 
C O R R E O 
Por orden de la Dirección gene-
ral de Correos se convoca a con-
curso para dotar a Albarracín del 
local adecuado, con hobitación pa-
ra el jete de la misma, por tiempo 
de 5 años que podrá prorrogarse 
por la tácita de uno en uno, y sin 
que el precio máximo de alquiler 
exceda de 400 péselas anuales. 
Las proposiciones serán presenta-
das durante los veinte días siguien-
tes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, a las horas de oficina 
en la referida olicina de Correos, y 
el último día hnsta las cinco de la 
tarde; pudiendo antes enterarse allí 
quien lo desee de las bases del 
concurso. 
{Labradores! 
Contratad vuestros seguros de 
cosechas con «Barcelona», Com-
p ñía Española de Seguros contra 
incendios. 
Agente en esta plazo, Juan Calo-
marde, calle Mariano Muñoz No-
gués , 4, 1.°. 
{Lea Vd. «República* 
i^MtM»«MtmMtmtttitmim::wi«njiítnit«nJtn«m:««KJS«:nn::::::Mm:;:::ií| 
y PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
0 
H En Teruel, al mes. 
5 
H Fuera, al trimestre. 
V50 pesetas 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
R e p ü b l i c 
S|itti««w«íM«r.:!::!!!n:::^^ 
REDACQON Y A D M I N I S T R A Q o ^ 
Plaza de Breíón, núm. e 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al Administra^ 
Año ÏÍL—Número 2T9 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Marías 7 de Marzo 
par t ido Bepomicano Radical Sociallsia 
ilación nominal de los dipulados del mismo 
(Conclusión) 
López Dóriga (Luis), sacerdote, 
deán de la Catedral de Granada y 
diputado por (jranada.—Pensión 
Mora, teléfonos 90.942 y 11.885. 
Martin de Antonio (J. Luis), mé-
dico y diputado por Madrid.—Gè-
nova, 9, teléfono 16.908. 
Martínez Martínez (Carlos), mé-
dico y diputado por Oviedo.—Pla-
za de las Cortes, 3, teléfono 
92.270. 
Martínez Jiménez (José M . ' ) , ca-
tedrático, director del Instituto de 
Málaga y diputado por Málaga. 
Moreno Galvache (José), farma-
céut ico, alcalde de Murcia y dipu-
tado por Murcia.—Hotel Central, 
teléfono, 14.133. 
Muñoz Martínez (Manuel), co-
mandante de Infantería y diputado 
por Cádiz.—Hotel Florida, teléfo-
nos 18.358 y 18.359. 
Navarro Vives (Ramón), maestro | 
nacional, secretario de Actas de la I 
minoría parlamentaria y diputado 
por Cartagena.—Corredera Baja, 
49, teléfono 14.528. 
Nogués Biset (Ramón), abogado, 
director general de Comercio y di-
putado por Tarragona.—Hotel Me-
tropolitano, teléfono 18.335. 
Palomo Aguado (Emilio), perio-
dista, subsecretario de Comunica-
ciones y diputado por Toledo. 
Pérez Madrigal (Joaquín), em-
pleado y diputado por Ciudad 
Real.—Modesto Lafuente (portería) 
24, teléfono 43.857. 
Pérez Torreblanca (Antonio), 
abogado y diputado por alicante.— 
Hotel Regina, teléfono 14.633. 
Ruiz del Río (Jesús), aboga io y 
diputado por Logroño.—Pi y Mar-
gail ,18. 
Ruiz de Villa (Manuel), abogado 
y diputado por Santander.—Hotel 
Gredos, teléfono 11.956. 
Salmerón García (José), Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, 
presidente del C. E. N . del Partido, 
director general de Montes y dipu-
tado por Badajoz.—Felipe I V , 8, 
teléfono 93.125. 
Sarrià Simón (Venancio), agente 
comercial y diputado por Zarago-
za.—Hotel Meuble, teléfono 15.217. 
San Andrés Castro (Miguel), em-
pleado y diputado por Valencia.— 
Pensión Higuera, teléfono 93.852. 
Sánchez Prados (Antonio), médi-
co y diputado por Ceuta.—Fomen-
to, 25. 
Salval Moris (Francisco), farma-
céutico, director general de Gana-
dería y diputado por Málaga.—Du-
que de Sexto, 8, teléfono 51.794. 
Sol Sánchez (Vicente), emplea-
do, director general de Prisiones y 
diputado por Valladolid.—Tomás 
Bretón, 26, teléfono 72.043. 
Segòvia Burillo, (Angel), aboga-
do, secretario de la minoría parla-
mentaria y diputado por Càceres.— 
Santa Engracia 14, te léfono42.822. ' 
Susaeta y Mardones (Félix), mé-
dico y diputado por Vitoria.—Pen 
sión Rioli, teléfono 94.374. 
Valera (Fernando), periodista, ex 
director general de Agricultura y 
diputado por Valencia — Jorge! 
Juan, 74, teléfono 50.278. 
Vargas (Pedro), abogado y dipu- ï 
tado por Valencia.—Avenida de 
Pablo Iglesias, 15. 
Vilatela (Gregorio), abogado y 
diputado por Teruel. -Hotel Me-
diodía, teléfono 73.060. 
Villa (Antonio de la), periodista 
y diputado por Càceres.—Atocha, 
14, teléfono 13-243. 
Villiarias (Gregorio), industrial y 
diputado por Santander.—Pensión 
Rialto, teléfono 93.028. 
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COUTRll LA IÍHIPOIEÍICIA 0 UEJEZ P H E M Ü H J 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S — 
« I 
CODIGO PENAL, Anotado y 
con índice alfabético. En tela, 3 
pesetas. 
JIMENEZ DE ASUA.-Defensas 
penales. 10 pesetas. 
ESCALONA.—Expedientes gu-
bernativos, relativos a los funciona-
rios públicos. En tela, 12 pesetas. 
GONZALEZ ROURA.—Legisla-
ción penal para menores. 3 pesetas. 
E. R. Hacienda pública. (De las 
«contestaciones» de Oficiales de 
Agricultura). 8 pesetas. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
en la industria. Leyes de 4 de jul io 
y 8 de octubre de 1932, y Regla-
mento para su ejecución. Edición 
oficial. 1'50 pesetas. 
C O R R B O S . — Contestaciones: 
previo, 23 pesetas; oposición, 6 0 . 
OFICIALES DE INSTRUCCION 
PUBLICA. Contestaciones al nuevo 
programa. 40 pesetas. 
AUXILIARES DE IDEM. Contes-
taciones al nuevo programa. 20 
pesetas. 
PERU J A L DE CONTABILIDAD. 
—Nuevas «contestaciones». 1 0 0 
pesetas. 
IRIARTE.—Romances de amor 
antiguo, y otras composiciones. 
i Reos S. A. 
Academia: Preciados, 7.—Librería: 
Preciados, 6.—Apartado 72.250. 
Madrid. 
Oe cuasatas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
El eco de los 
La Puebla de Híjar 
Instituciones escolares. 
El Consejo local de prime-
ra Enseñanza de este pue-
blo, ha designado para 
asistir a la excursión que 
de carácter agrícola y ar-
tístico, ha organizado el 
Consejo provincial de pri-
mera Enseñanza, al muy 
simpático y estudioso ni-
ño Miguel Solé Llop, hijo 
de nuestro distinguido 
amigo don Miguel Solé, 
factor de la estación férrea 
de M Z. A. 
El programa iniciado 
por el Consejo provincial, 
tiene un concepto de altas 
miras, al objeto de dar a 
conocer a los niños, el 
mejor concepto agrícola y 
artístico que encierra nues-
tra querida España y que 
por el momento 16 han de 
hacer los designados por 
otros Consejos provincia-
les visitando tierras del Le-
vante y Andalucía. 
Muy efusivamente se le 
felicita a nuestro distingui-
do amigo por la suerte que 
le cupo a su hijo y doble-
mente por |las altas dotes 
que adornan a su -hijo a 
pesar de su tierna edad. 
Sementales del Estado. 
El día 4 del achual queda-
rá abierta al púbUco en 
este pueblo, la parada ins-
talada por el Estado, com-
puesta de un caballo, raza 
tiro francés y de un gara 
ñón de raza catalana, ac-
tuando durante la tempo^ 
rada de cubrición bajo las 
condiciones y lugar que lo 
tuvo en los años anterio-
res. 
EL CORRESPONSAL 
3 de marzo de 1933. 
El ministro Je Aqriculí 
M. 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes tipo^ 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráu'icos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Vaíccilícnte. número 5, 2.°—TERUEL. 
^ P a r í i d o R e p a M í » Redital U l í s t a 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial donMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
gncuitura 
en AlcaSiz 
El domingo dió una conferencia 
en Valencia el ministro de Agricul-
tura correligionario don Marcelino 
Domingo. 
De la ciudad del Turia se dirigió 
a Tortosa desde donde se trasladó 
a Madrid en automóvil. 
El ministro hizo parada en Alca-
ñiz para saludar a sus amigos y co-
rreligionarios. 
F r a s e s e l o c u e n t e s 
Hi qiene y SaniJaJ 
En cumplimiento del Reglamento 
de Epizootias, se declara olicial-
mente extinguida la pulmonía con-
tagiosa del ganado de cerda en el 
Municipio de Ababuj, cuya exis-
tencia lué declarada con fecha 4 de 
enero último. 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de la Neumoenteritis infec-
ciosa en el término municipal de 
Vi l le l . 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
Tribunales 
La causa señalada para ayer con-
tra Raimundo Soriano, por delito 
contra la forma de Gobierno, fué 
suspendido por no poder asistir el 
procesado. 
Igualmente se suspendió la qué 
se le sigue al mismo procesado por 
delito de sedición. 
Mañana se verá la causa contra 
Pascua! Martín y dos más, por se-
dición. |g 
Defenderá don A . Vicente. 
lil ed "Werto 
k tSsm 
ii. en t 
establecimiento o negocio comer-
cial? Visítenos inmediatamente, 
también informamos sobre dinero 
en préstamos y demás asuntos. 
Agencia Gil Boggiero, 59 bajo. Za-
ragoza . 
1 
Fivaller (antes Fernando), núm. 36 
BARCELONA 
SE SOLICITAN REPRESEN!AN-
ÍTES ACTIVOS 7 COMPETENTES 
' se dará preferencia a los que dis-
StiS L e ^ y^.ed R e p ú b l i c a pongan de Sala Bxposic ión. 
Se puede glosar a la dic-
tadura por quienes no 
pueden permanecer dentro 
de la ley, por los que han 
de vivir, para hacer sus 
pingües negociaciones por 
encima de ella; por los 
que llamándose diplomá 
ticos, no tienen otro fin 
que hacer del pueblo el en-
terastrero al que después 
de explotado se le lanza, 
en plena juventud, a ser 
pasto de las balas en gue-
rras, que por ser tales son 
absurdas y más cuando no 
hay otro motivo de ofensa 
que el afán militarista que 
a trueque de un pedazo de 
tierra en expansión territo-
rial retorna como resulta-
do eficaz, las epopeyas 
grandielocuentes de una 
crisis agudizada, que re-
percutiendo en el alma 
económica del país la ha-
ce yerma para encauzar 
sus destinos. 
Las filas no concluyen. 
Donde hubo uniformes os-
tentosos hicense harapos; 
donde brillaba la sed de 
sangre brilla el delirio pro-
ducido por largas jornadas 
de hambre; donde se lan-
zaron sones marciales que 
impelían a luchar, se escu-
cha el retumbar, con insis-
tencia aterradora, de la 
marcha imponente de los 
sin trabajo que desfilan 
clamando por su derecho 
a vivir. 
Y los forjadores de futu-
ras luchas, crean oposi-
ciones a gobiernos sociali-
zantes, fundan escuelas 
milicianas, cubren la mise-
ria con el uniforme visto-
so, regulan los movimien-
tos, a voz autoritaria ha-
cen almas autómatas para 
que haya cuerpos guerre-
rros; atrofiado el sentido 
del deber del pueblo, re-
avivan las grandezas hu-
meantes de lucha fratricida 
para que en ella caigan 
consumidos todos los pro-
blemas sociales y con ellos 
destrozados los hombres. 
Unico medio humanitario 
que el cerebro capital^ 
encuentra para termin 
con el «paro forzoso». 1 
Los fascistas hacen H 
sus hombres la mano $1 
terror que sábese impUnçe 
aunque produzca los tn¿ 
horribles asesinatos. 
Sus filas engrosan p0r 
miedo a ser víctimas. 
No es extraño que ia8 
represalias hitlerianas, qUe 
el avanzar destructor de 
los «nazis> pueda producir 
su efecto de ambición en 
nuestros «fascistas aspo, 
ño/es». 
En el sentir de todo 
ejemplar reaccionario que 
vegeta en nuestro suelo.lo 
más grande de Hitler resi-
de en esta frase: 
«Acataré la volmtaà 
popular si me es favora-
ble; en caso contrario pro-
clamaré la Dictadura. 
Frase que debiera servir 
de estudio a las democra-
cias dispersas para que, 
aunando sus fuerzas, con' 
trarrestaran un avance tan 
pernicioso para su obra 
social. 
MARINA DAUFÍ 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
13'5 grados. 
Idem mínima de hoy, —3. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 663'5. 
Recorrido del viento, 21. 
Lluvia. 5*5. 
¡Evitaréis la gripel... 
A l primer síntoma de estornudo, 
purgúense con una abundante do 
sis de ricino «Naranjil», pues es 1« 
primera previsión para escapad 
de esta traidora enfermedad. 
Rechace imitaciones, le interesa« 
usted, pues ricino «Naranjil» sólo 
hay uno. 
Exíjalo en Farmacias y Centros de 
Específicos. 
T A R J E T A S de VlStf* 
se hacen en ¡a imprenta àt 
este periódico 
lup. DB L* VOZ DB ÏBHUBL BBBTÓ* ^ 
Semilla» Sel eccionadai J 
De germinación máxima garantizada en las Forraje 
ras. Hortalizas, Flores y Prados, importadas directa' 
mente de cultivadores especializados 
1,501* 
* ' * 5^0 kilo 
1,60 kí'0 
' ' ' 2.10 k»10 
Remolacha Blanca 1/2 Azucarera cuello Verde 
Id. id . 1/2 id . id . Rosa. 
Id. Roja Gigante «Mammouth» . . . 
Id. Amarilla Gigante de «Vauriac» . . 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativa8» 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de E u g e n i o Muñoz 
J . Costa, 3S.-T«lófono 163.-T£RU£l» 
